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Resumen 
 La historia de los procesos integradores en América Latina es un problema teórico y de 
geopolítica, presenta características diferentes en razón de la formación histórico-social, los 
desequilibrios y las desigualdades socioeconómicas y estructurales, la heterogeneidad 
étnica y la influencia ideológica. A pesar de tales dificultades se debe diligenciar e intentar 
realizar el proceso de integración entre los pueblos, es una oportunidad propicia para buscar 
la posibilidad de mejoramiento cualitativo y cuantitativo para lograr el progreso de los 
pueblos a través de acciones concretas y efectivas que lleven a los países de América Latina 
hacia la consecución de la integración. 
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Summary  
The history of the integration processes in Latin America is a theoretical and 
geopolitics, has different characteristics due to the historical and social formation, 
imbalances and socio-economic inequalities and structural, ethnic heterogeneity and 
ideological influence. Despite such difficulties must fill out and try to make the integration 
process between peoples, is an opportunity to explore the possibility of qualitative and 
quantitative improvement to achieve the progress of people through concrete and effective 
action to bring the Latin American countries towards integration. 
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  La  Sociedad está estructurada por el trinomio: Estado, la Sociedad y el Hombre en 
un medio social (físico-cultural)  constructor de un  conjunto de sistemas de gran 
trascendencia por la dinámica de las relaciones sociales que se generan, en ese proceso se 
moldean acciones, energías, satisfacciones, consenso y disenso. La dinámica del proceso  
produce un  encadenamiento de relaciones socio-culturales que conforman una 
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organización  compleja impulsando causas, acciones, y esfuerzos de convivencia y 
supervivencia en la búsqueda del mejoramiento integral y bienestar. Estas acciones y /o  
actividades son elementos fundamentales de considerar, por cuanto constituyen una manera 
de contribuir al  progreso de los pueblos a través de vínculos socio-económicos que 
coadyuven hacia la consecución de acciones integradoras y de cooperación. 
  La Sociedad, el  Estado y el comportamiento del Hombre exigen de un estudio y 
análisis sistemático de la integración social y de las relaciones entre los pueblos, para 
elaborar una política práctica para el logro de los posibles cambios deseados. Esta reflexión 
es objeto de preocupación de las sociedades contemporáneas en general, toda vez que es 
exigencia de los pueblos mantener un esfuerzo constante por entenderse e integrarse, para 
el bienestar general de la población, en razón del espacio dinámico de las fronteras donde 
transcurre el constante interactuar del hombre en el medio físico-social  en el cual  se 
relacionan para hacer uso de los recursos existentes y compartir posibles beneficios.  
 En esa dinámica socio-cultural-económica el hombre  expresa una dimensión 
ideológica y política se enfrenta a un conjunto de realidades conceptuales variadas de 
significación, que determinan  numerosa dificultades para lograr una verdadera integración, 
producto de la geopolítica de cada Estado.  La realidad socio-espacial de integración hace 
que los grupos humanos se sirvan de los recursos que le proporciona el medio físico-social 
para obtener  beneficios, lograr determinadas satisfacciones de carácter afectivo racional, 
social  y económico, con arreglo a determinados valores.  
   La vigencia del proceso de integración es a partir  del objetivo común de la política 
internacional estimulada en los años 50 por la Comisión Económica para América Latina la 
(CEPAL), de acuerdo a la doctrina de Raúl Prebisch, el planteamiento constituyó un 
vigoroso esfuerzo para  llamar la atención de los estados para que realizarán reformas 
sustanciales en sus estructura institucionales socio-económicas que permitieran  el 
desarrollo  y progreso de tal manera de  dar cumplimiento a  las justas exigencia de los 
pueblos. En la actualidad los países de América Latina se enfrentan a un desafío, reto de 
dimensiones confusas y contradictorias, ante la  velocidad y evolución del conocimiento, la 
tecnología, y especialmente ante el futuro que pronostican, como es la posibilidad de 
escasez de alimentos, la posible situación requiere atención inmediata, comprensión, 
solidaridad y organización de las estructuras económico-sociales.  
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La integración es un proceso holístico, para que se lleve a efecto, debe realizarse 
con una gran capacidad  comprensiva, donde  el ser humano debe caracterizarse o estar en 
capacidad de  ser “persona”, es decir, ser humano, no habitante y que sus relaciones se 
identifiquen con los vínculos sociales de sus semejantes, contribuyan a enriquecer la 
ecología social, en una relación activa, productiva, creativa y consciente para la búsqueda 
del “bien común”. Lo expresado evidencia la importancia de los conceptos Estado, Hombre 
y Sociedad cuyo objetivo debe ser la búsqueda de vínculos de integración y relaciones  en 
forma consciente, equilibrada,  con voluntad política y  visión integral, que tenga la 
capacidad de construir un proceso de integración, proceso que debe generar aspectos 
comunes entre los pueblos como: unidad, cooperación, comprensión, solidaridad que 
coadyuve a la obtención de los vínculos socio-económicos-culturales por encima de la 
heterogeneidad social para la contribución del bienestar común.  
  Desde el punto de vista general el concepto de integración constituye aquellas  
acciones que tienden a unificar en forma gradual y progresiva de  las relaciones entre dos 
personas o mas personas, o  estados sobre un determinado plan de acción en aspectos 
comunes, ya sean de carácter económico, político y socio-cultural. Con referencia tal 
concepto, la reflexión determina la necesidad que se produzca el proceso de integración que 
una a los pueblos, para ello debe generarse: “…todas las relaciones y funciones humanas 
cualesquiera que sean la forma y el lugar de manifestarse influyen en la producción 
material y tienen sobre ella un efecto más o menos determinantes”i 
  Para lograr efectividad en el proceso de integración, es indispensable una acción 
conjunta de política institucional acompañada de medidas concretas que analicen y atiendan 
a los propósitos del proceso y a su vez formular y asumir las  decisiones oportunas, es 
decir, llegar a la realización de acuerdos, concesiones e intercambios que aseguran ventajas 
a ambos interlocutores, (los Estados). Su vigencia se considera a partir de las diferencias, 
para lo cual debe internalizar la conciencia ciudadana, bajo el principio del sentimiento de 
solidaridad .El proceso de integración exige que se actúe  con una verdadera voluntad 
política, unido a la seguridad jurídica.  
 La integración de las economías sub-desarrolladas implica una variada gama de 
situaciones complejas, como consecuencia de los grados distintos de industrialización y 
desarrollo de la estructura económica de cada país; el ejemplo  tenemos la complejidad de 
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relaciones  de nuestra frontera colombo-venezolana, con el  caso de la emigración, el 
comercio, la demanda de empleo, los desplazados. Esta circunstancia señala la necesidad de 
llevar a efecto una verdadera planificación, amplia a nivel nacional y con su debida 
coordinación a nivel regional, y llegar acuerdos que se respeten. La planificación de la 
integración social, así como la económica, constituye en esencia, un gran esfuerzo, y debe 
ser consecuencia de la forma más positiva y variada para llevar a efecto la técnica de la 
coordinación de la integración, de no hacerlo se agravarán los desequilibrios socio-
económicos 
  Las sociedad contemporánea vive nuevos tiempos, se generan innovaciones en el 
conocimiento, cambios en la vida social  y  nuevas tecnologías, son hechos desconcertantes 
que le dan velocidad a los cambios. Si los cambios y transformaciones no se asumen con 
decisión oportunamente pueden surgir crisis en los  sistemas, de ahí, la exigencia de re-
actualización de las políticas. Fluyen nuevas ideas y situaciones en el aspecto de geopolítica 
de los estados, que dificultan no sólo la integración sino en oportunidades se originan 
rompimiento de vínculos socio-económicos evidenciado en insatisfacciones y desacuerdos 
poco armoniosos. Considerando la heterogeneidad étnica, la diversidad socio-económica y  
variedad cultural, especialmente en sus cualidades intrínsecas de las culturas, en 
oportunidades son tales que resulta imposible producir acciones que impliquen condiciones 
flexibles de integración, hecho que origina barreras y obstáculos que en oportunidades 
resquebrajan la acción integradora, a pesar de los lazos históricos-culturales de los países de 
América Latina. 
 A medida que se desarrolla y se amplía el comercio entre pueblos vecinos, se 
requiere de una permanente revisión y readaptación, a veces con el consecuente retraso e 
inconveniencias en los vínculos comerciales, para  hacer referencia en el caso de algunos 
retrocesos en el aspecto económico, el economista Celso Furtado, expresa: “… El retraso 
no es movimiento simétrico al del progreso o desarrollo. Si no tomamos en cuenta esta 
asimetría, resulta difícil entender ciertos procesos históricos que poseen importancia en la 
formación de la economía moderna” ii En otras palabras la comprensión de este fenómeno 
determina la importancia de mantener una adecuada organización de la estructura 
económico-social. 
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  La búsqueda de bienestar ente los pueblos vecinos requiere de la construcción 
permanente de estrategias hacia la consecución de políticas integradoras, circunstancia que 
se hace inaplazable para América Latina, ubicarse en un nuevo tiempo, incorporarse a la  
nueva visión del mundo no quedarse sólo en soluciones transitorias y coyunturales que 
frenen el desarrollo de los pueblos y el mejoramiento y bienestar de la población. La 
voluntad política debe manifestarse en una u otra  forma, se deben establecer maneras de 
promover la comunicación sobre determinados acuerdos interestatales desde el punto de 
vista geo- político-económico. 
  El proceso de integración, en América Latina, ha sido difícil por la complejidad de 
los intereses  geo-políticos de cada  Estado,  por cuanto, por lo general abarca diferentes 
dimensiones y aspectos tales como: geo-política, ecología, migración, economía, y 
comercio, el aspecto socio-cultural, no se le da importancia. El proceso de integración 
constituye una acción de gran importancia de los pueblos ante la necesidad de la búsqueda 
de desarrollo y el bienestar de la población, proceso que cada día se hace más difícil 
obtener acuerdos  para concrertar una verdadera integración, existen muchas razones, una 
de ellas es consecuencia del contexto geo-político toda vez que algunos estados mantienen 
una ideología radical de cuestionamientos que originan posiciones radicales, las cuales se 
traducen en barreras y tendencias que frenan el proceso de integración.  
 La integración es un proceso que tiende a armonizar y unificar diversas  posiciones 
antagónicas dentro de la sociedad, a través de este proceso se busca obtener beneficios a los 
pueblos. Es un proceso por el cual los países planean la necesidad de establecer políticas, 
buscando optimizar sus relaciones sociales y comerciales para el progreso gradual de los 
pueblos, de acuerdo a una acción común en los aspectos económicos, sociales. La 
revolución industrial y la modernidad, junto con las nuevas ideas, han traído consigo interés 
hacia el proceso de integración, que no se ha efectuado en forma constante y efectiva, por 
cuanto se ha tropezado con la heterogeneidad cultural, la diversidad étnica y socio-
económica El limitado proceso de integración socio-económicos se ha desarrollado en una 
atmósfera de dificultades entre los pueblos, por lo que se deben hacer esfuerzos para poder 
alcanzar el justo nivel de desarrollo de la economía, y de esa manera obtener mejores 
vínculos socio-económicos, políticas democráticas por encima de la concepción ideológica, 
aspectos que contribuyan a mejorar la vida de los pueblos latinoamericanos. 
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  La integración económica se hace indispensable para poder alcanzar el justo nivel 
de desarrollo económico social para lograr el desarrollo de las economías, empleo y  
mejores niveles de vida de los ciudadanos. El proceso integracionista implica una variada 
gama de situaciones por la diferencia de políticas, condición del desarrollo, ideologías y la 
desigualdad en el nivel socioeconómico de los estados, situación que  evidencia las 
realidades  del equilibrio y desequilibrios socio-económicos-políticos. El fenómeno de 
desequilibrio es un fenómeno de naturaleza persistente en los pueblos de América Latina 
como consecuencia del aspecto político-religioso la diferencia entre precios y  costos, 
inflación, variedad del valor de la moneda, la capacidad competitiva; lógicamente bajo 
estos supuestos es difícil concretar medidas que contribuyan a una integración eficaz. 
  El ejemplo más claro se encuentra en la dificultad de llegar a establecer programas 
de integración económica  entre las Repúblicas de Venezuela y Colombia para poder llegar 
a determinados acuerdos hacia una verdadera integración.  Expresó un autor la siguiente 
frase: “la integración promueve el tránsito de conocerse hacia el  reconocerse”, por lo que 
su éxito depende de asumir las diferencias, para nutrirse debe tener en cuenta el principio 
de solidaridad, no como una forma de asistencia o cooperación o ayuda, debe ser algo 
superior, es dar sentido de dar y recibir es la aplicación del verdadero sentido de 
integración. Partiendo de esa premisa hay la necesidad de una cultura de integración en una 
dimensión que exprese un conjunto de sentimientos comunes con identidad territorial  
donde el hombre comparte vínculos socioculturales que conlleven a la convivencia,  lazos 
de fraternidad en función de los sentimiento de histórico-culturales, solo de esa manera será 
posible  factor decisivo  el promover la integración. 
 De acuerdo al verdadero concepto de integración, este no se ha plasmado en hechos, 
acciones y realidades, sólo se han llevado  permanentes relaciones de acuerdos, 
cooperación  de determinados por convenios comerciales. Es de considerar que no se ha 
llevado a efecto una verdadera integración, si  se analiza la concepción semántica de la 
integración, en ese sentido Gunnar Myrdal opina. “…un falso principio de “igualdad” 
entre “desigualdad”, y la conciencia de que en el mundo actual de bloque político y 
económicos y el poder de negociación depende de la posibilidad de unificar criterios y 
políticas de los países débiles de distintas regiones subdesarrollados  frente a los centros 
industriales”iii . 
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 Tal definición implica lo complejo de llegar a la realidad de una verdadera 
integración, mientras no se abran caminos, eliminar obstáculos y destruir barreras. Por 
ejemplo  se habla de formas de integración, de acuerdo al carácter  fronterizo, implica un 
territorio con similitud de condiciones de la vida de la población y el intercambio socio-
económico-cultural, intercambio espontáneo por razones de vecindad. Pregunto cuales son 
los programas de integración social fronteriza.  
 Integración físico-espacial. Es el proceso de integración que exige el 
establecimiento de una amplia infraestructura que facilite los recursos de la región, tales 
como transporte, desarrollo energético, f mento de la producción  agrícola y pecuaria, 
mano de obra, elementos que deben considerases frente al crecimiento acelerado de la 
población que permita el abastecimiento internos y externo de determinados productos. 
 Integración económica. Consiste en el fortalecimiento de los convenios sobre 
productos básicos de ciertos productos con la finalidad de incrementar el intercambio 
comercial. Esta modalidad de integración en el caso venezolano, en los últimos años ha 
tenido dificultades y deterioro en relación a los términos de intercambio, producto de  las 
características de las socio-económicas diferentes de los países: “…que ha retardado el  
mejoramiento de las condiciones de vida de América Latina” iv Es importante señalar el rol 
que cumple el capital privado extranjero en el aporte al desarrollo económico el cual 
contribuye a estimular el comercio recíproco, y permite romper barreras, impulsar 
iniciativas de integración a través de los vínculos socio-económicos en su dimensión 
humana. América Latina. 
 Integración social. Es el proceso que tiende armonizar y unificar diversas unidades 
antagónicas de carácter social entre los individuos, los grupos y  la cultura, es decir, es un 
proceso de coordinación de diversos elementos en busca de coherencia, fusión y solidaridad 
Actualmente se está incorporando a un nuevo tiempo, tiempo desconcertante donde los 
sistemas tradicionales se resquebrajan, se comparte la velocidad de la información, la 
sociedad se dinamiza y el conocimiento avanza y se populariza a través de las nuevas 
formas tecnológicas. 
  Se critican las viejas formas de actuar, se asume una actitud innovadora y se exigen 
cambios, Alvin Toffler señala:  “El mundo está rápidamente emergiendo del choque de 
nuevos valores y tecnologías, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida y 
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modos de comunicación que exigen ideas y análisis, clasificación de conceptos 
completamente nuevos ” v  Implica que el hombre actual no puede seguir encerrado en 
actitudes conservadoras, convencionales y posturas ortodoxas, que debe explorar nuevas e 
innovadoras relaciones, formas de vida, potencialidades humanas, es decir, debe ser un 
proceso holístico de aprensión integradora amplia, internalizar el pasado con el presente y 
construir una nueva sociedad más humana, razonable, solidaria y esperanzadora para 
construir un futuro con vínculos solidarios. Una integración total que se manifieste en: “ la 
integración cultural a diferencia de la integración política o económica que persiga la 
formación de una conciencia de patrimonio n común en todos los sectores de la población, 
mediante la aceptación y el respeto de las distintas formas de pensamiento y concepción 
del mundo” vi. 
  El proceso de integración debe transformarse en una actividad común, debido a la 
necesidad de los pueblos de establecer determinadas relaciones y convenios contribuyan a 
mejorar las condiciones socio-económicas de los pueblos. La integración es una exigencia y  
necesidad de los pueblos de tal manera que las relaciones políticas, comerciales y 
convenios que contribuyan a mejorar sus economías y los aspectos socio-culturales, a eso 
se le une la fuerza en el predominio del modelo económico de mercado. Han surgido nuevo 
moldes tendientes a mejorar las relaciones entre los pueblos estableciendo asociaciones de 
carácter integracionista como hoy día MERCOSUR 
  El concretar la integración entre los países, es una necesidad funcional e 
institucional y se requiere mejorar las posibles deficiencias como consecuencias de razones 
geopolíticas y de desequilibrio entre las economías de los pueblos  que se han venido 
arrastrando desde hace tiempo. La necesidad funcional e institucional conlleva a la 
necesidad en buscar alternativas de integración con un gran sentido y significación del 
sentido de solidaridad, justicia y equidad. Para ello se exigen políticas y vínculos solidarios 
entre los países para de esa manera reafirmar la búsqueda del desarrollo de los pueblos con 
verdadero conciencia integracionista y en base a los principios de democracia. 
 Solo en base a tales principios se pueden eliminar las barreras y  desfases, los 
matices diferenciadores y los desequilibrios  que frenan el proceso de progreso de los 
pueblos, por lo que los estados deben revisar su geo-política de acuerdo a los nuevo 
tiempos, animados por el firme propósitos de contribuir a la solución de los  problemas 
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generales de la región convencidos de que sólo logrará la  integración, mediante esfuerzos 
mancomunados y voluntad política de nuestros pueblos, en base a: 
   a) Normas jurídicas, es decir, intensificando la acción para promover y liberalizar los 
intercambios, mirando el espejo de la integración realizada por la unión europea. 
   b) Zona de libre comercio. Se suprimen tarifas arancelaria y se implementan 
determinadas acciones preferenciales sobre ciertos renglones.  El Estado venezolano no 
debe considerar la frontera no como un límite estático, sino un lugar activo, dinámico e 
interactivo, más aún en el caso del Estado Táchira, región de zona de preferencia 
arancelaria, donde los países se comprometan a establecer tratos conjuntos e instrumentar  
normas que permitan llevar a efecto  las actividades, que dinamicen la integración 
   c) Análisis  optimista, con capacidad de convivir para reducir las limitaciones en las 
relaciones integradoras.  
  d) Establecer políticas económico-sociales a  nivel regional, en base a la realidad de cada 
Estado. El hombre en la sociedad actúa entre dos esferas, en una interactúan buscando su 
propio bienestar y en la otra donde el Estado y las instituciones son el árbitro, lo importante 
es que en esa dualidad  no se reduzca solo a acuerdos de cooperación que ha sido lo común 
en las relaciones venezolanas-colombianas, que el nuevo modelo tenga un innovadora 
interpretación de la vida socio-económica con base a conocimientos teórico-práctico, 
acompañado de  un constante esfuerzo de rectificación para encontrar fórmulas que haga 
posible la verdadera integración entre los Estado. En la actualidad, la geopolítica del Estado 
venezolano se ha convertido en un ente centralizado, donde la región no participa, presidida 
por una retórica en la que el único contenido es estimular las diferencias con los vecinos. 
  Para finalizar creo que sin un ideal ético sin  voluntad política y con un régimen 
donde los ciudadanos no participen, no se lograra la integración, sólo se continuará a nivel 
de convenios dejando por fuera lo socio-cultural olvidando a la persona que es su 
“singularidad”  “la acción humana” para alcanzar determinados beneficios  para convivir y 
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1. En la administración del Estado venezolano no existe equilibrio y flexibilidad entre 
Autoridades y Poder, la toma de decisiones centralizadas originan barreras, que 
frena la realización  de una verdadera a la integración. 
2. Los gobiernos, por lo general, establecen programas de acuerdos y convenios de 
carácter económico-administrativo, sin considerar la importancia de los vínculos 
integradores en el proceso  Histórico-cultural. 
3. De acuerdo a estudios realizados en diferentes países latinoamericanos, se ha 
llegado a la conclusión, que en el mejor de los casos, los organismos oficiales 
colocan frente alos   programas de integración y acuerdos, ciudadanos con escasa 
formación en el área, mas aún con carencia de formación histórica-económica y 
socio-humanística y en algunas oportunidades solo interesados hacia el área de 
política-económica. 
4. Existen y se organizan programas de intercambio  cultural-educativo, excluyendo el 
Poder local y por ello la participación en la región es inexistente. 
5. Para accionar y lograr los objetivos del proceso  de integración y estrechar lazos de 
hermandad entre los pueblos se debe generar conciencia regional por encima de las 
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